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Program Perkongsian Pintar Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
dengan Kolej Matrikulasi Pahang (KMPh) telah merintis pelbagai 
program khusus untuk memangkin jaringan kerjasama di antara 
kedua-dua institusi ini yang telah terjalin sejak pertengahan tahun 
2010. 
Seiring dengan pelancaran Pelan Strategik Universiti Malaysia 
Pahang 2011-2015, salah satu daripada Bidang Keberhasilan Utama 
Universiti adalah Peningkatan Kualiti Akademik di mana salah satu 
sasaran yang telah ditetapkan oleh UMP pada tahun 2015 iaitu 70 
peratus daripada kemasukan pelajar prasiswazah berkelayakan 
mencapai Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 3.00. 
Justeru, Bahagian Pengurusan Akademik (BPA) telah mengorak 
langkah proaktif dengan menganjurkan beberapa siri program 
Perkongsian Pintar dengan KMPh. Program ini mendapat kerjasama 
daripada pihak Pejabat Naib Canselor, fakulti, Jabatan Pembangunan & 
Pengurusan Harta dan Jabatan Hal Ehwal Akademik & Antarabangsa.
Objektif utama program ini ialah mendedahkan berkenaan peluang 
pengajian yang ditawarkan oleh UMP dan lawatan ke makmal-makmal 
UMP di kampus Gambang dan kampus Pekan. Aktiviti ini diadakan 
mengikut tahap keputusan pelajar Kolej Matrikulasi iaitu melibatkan 
pelajar yang memperoleh CGPA 3.50 ke atas dan 3.00 ke atas. 
Ia juga sebagai salah satu pendekatan dalam mendapatkan pelajar 
cemerlang yang berminat untuk menyambung pengajian di UMP bagi 
program Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekatronik (UMP-HsKA, 
Jerman) yang baharu diperkenalkan di UMP. 
Antara aktiviti yang dilakukan sepanjang program ini ialah 
taklimat kemasukan pelajar, interaksi bersama alumni pelajar yang 
berjaya, interaksi bersama pelajar-pelajar UMP, lawatan ke makmal 
dan latihan dalam kumpulan. Dengan adanya program ini, diharapkan 
sasaran yang ditetapkan oleh universiti untuk mendapatkan pelajar 
yang berkualiti dapat dicapai.
Selain program perkongsian pintar dengan Kolej Matrikulasi 
Pahang (KMPh), UMP juga telah mengadakan program yang sama 
dengan Kolej Matrikulasi Teknikal Pontian. 
BPA akan sentiasa merancang pelbagai program bukan sahaja 
ke kolej-Kolej Matrikulasi di seluruh Malaysia malahan ke Institusi 
Pengajian Tinggi (IPT) lain pada masa akan datang. Secara tidak 
langsung, melalui pendekatan ini, lepasan pelajar Kolej Matrikulasi ini 
juga turut akan menjadi feeder kepada program pengajian di peringkat 
Sarjana Muda dan seterusnya menjadikan UMP sebagai pilihan 
pertama pelajar untuk melahirkan graduan yang berketerampilan 
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